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ABSTRAK 

UD. Utomo, Menganti Gresik adaJah industri yang bergerak dalam bidang 
keraj inan rotan dengan baIlan dasar rotan, pada proses produksi selalu menghasilkan 
produk samping herupa debu rotan. Upaya pengendalian debu di tempat kerja yang 
kurang baik bisa menyebabkan tenaga kerja mengalami gangguan secara psikoJogis 
dan fisiologi akibat paparan debu. Temtama gangguan pada saluran pemapasan. 
Tujuan umum dari penelitian adalah untuk mempelajari paparan debu rotan 
dan upaya pengendalian debu serta keluhan kesehatan yang dirasakan oleh tenaga 
kerja. Sedangkan tujuan khususnya adalah mempelajari upaya pengendalian debu, 
mempelajari karakteristik tenaga kerja dan mempelajari keluhan kesehatan. 
Penelitian ini menggunakan metode observasional dan dianalisis secara 
deskriptif. Berdasarkan waktu adalah cross sectional. Obyek penelitian ini adalah 
tenaga kerja di bagian produksi yang berjumlah 38 orang. InfOnnasi yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan penetitian diperoleh dengan cam wawancara, pengukuran 
kadar debu, observasi dan kuesioner. 
Hasil pengukuran debu rotan menunjukkan bahwa kadar debu rotan di tempat 
kerja masih dibawah nilai ambang balas. Upaya pengendaJian debu di bagian 
produksi adalah upaya pengendalian secam teknik hempa ventilasi aJami dan alat 
pelindung diri yang disediakan adalah herupa masker bin. Sedangkan keluhan yang 
paling banyak dirasakan oleh tenaga kerja adalah keluhan pada saluran pemapasan 
seperti batuk (87,5%) dan sesak napas (62,5). 
Upaya pengendaJian secara teknik hempa ventilasi alami masih perlu 
penambahan agar udara di tempat kerja lebih hersih dan sehat. Pemberian perhatian 
yang lebih terhadap pemeliharaan ketatarumahtanggaan, penyediaan fasilitas saniter, 
serta kesehatan dan keselamatan pekerja dengan menyediakan APD yang sesuai 
untuk segala jenis paparan. 
Kala kund : Debu rotan, keluhan kesehatan, upaya pengendalian. 
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